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詩 的 隠 喩 に 関 す る 覚 え 書 森 田 繁 春1
英 語 語 強 勢 決 定 の メ カ ニ ズ ム
ー 強 勢 型 と 音 節 の 重 さ の 関 係 一 川 越 い つ え14





‐LadyDedlockを 中 心 と し て 一 新 野 緑s?
蠅 の 王 と 四 人 の 少 年 た ち 川 口 能 久7J
森 と カ ー ニ ヴ ァ ル の 世 界
一 ホ ー ソ ー ン の"TheMay・poleofMerryMount"論 一







二、会員は所定の会費 を納入 し、会の活動を維持 ・促進 しな
ければならない。
三、刊行物 は年一回発行を原則 とし、会員はこれの頒布 を受
ける。
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